





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― (25) 252 ―
羽黒修験の中世史研究 ―― 松尾







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     










































― (30) 247 ―
山形大学大学院社会文化システム研究科紀要　創刊号　2005.３
Considering the Shugendo Center of Mount Haguro
in Medieval Times
MATSUO  Kenji
（Professor, Philosophy & Culture，Cultural System Course）
　Mount Haguro in Yamagata Prefecture is famous as a center of Shugendo. It was thought that 
Haguro Shugendo blossomed only since the sixteenth century.  In this paper, I introduce two 
medieval documents that I have newly found in the Sanada family documents in the Tsuruoka city 
library in Yamagata Prefecture. These two documents were issued by the officials of Mount Haguro.
　One is dated the fifteenth day of the eleventh month of 1380 and the other is dated the fourth day 
of the ninth month of 1418. Using these two documents and some other historical documents, I 
made it clear that the Shugendo of Mount Haguro began to be active after the fourteenth century. In 
conclusion, it played a great role in the medieval Shugendo world and competed with Kumano 
Shugendo. However, Haguro Shugendo was overshadowed by Kumano Shugendo during the Edo 
period, we should pay more attention to medieval Haguro Shugendo.
― (31) 246 ―
